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Formación Profesional
“Etapa educativa tradicionalmente masculinizada”
45,4% 54,6%
Fuente: “Datos y cifras 2017-18” MECD
Según criterio Unión Europea:
- Profesiones mixtas: ocupan entre el 40-60% de hombres y mujeres
- Profesiones feminizadas: ocupan más del 60% de mujeres
- Profesiones masculinizadas: ocupan más del 60% de hombres
Datos UE → sólo 16% de las personas trabaja en profesiones mixtas
Siguiendo criterio UE → la FP aparece como una etapa educativa mixta. 
¿Por qué decimos que es una etapa educativa masculinizada?
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en 5 familias (73,9%):
- Administración (62,5%),
- Imagen personal (93%)
- Sanidad (72,4%)
- Serv. a la Comunidad (87,1%)
- Textil y Confección (85,4%)

























































en 15 familias (66,1%)






















Mujer y FP: Una fotografía en negativo
Fuente: CEICE, 2018
- Concentración femenina → menores opciones de empleo, 
mayor precariedad laboral.
- Atomización masculina → mayores opciones de empleo y 
mejores condiciones laborales.
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Consecuencias de esta distribución
¿Por qué menores opciones de empleo?
- Reclusión en 4-5 familias profesionales → reduce el abanico de
opciones de empleo (oficios y profesiones) y se refuerza la
segregación de género.
- Menor empleo en volumen (las profesiones técnicas y productivas son
las que demandan mayor empleo).
Consecuencias de esta distribución
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¿Por qué mayor precariedad?
- Sector servicios → en general, presenta peores condiciones
laborales (temporalidad, tiempo parcial, bajos salarios,...). En
particular, penaliza a las mujeres.
Ej: Encuesta Estructura Salarial → brecha salarial 25%
- Profesiones STEM → mayores salarios y mejores condiciones en
general (menor temporalidad).
Ej. EES: Mujeres industria cobran un 114% sobre mujeres servicios
Consecuencias de esta distribución
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¿Por qué mayor precariedad?
- Brecha en las pensiones → menores cotizaciones (maternidad y
precariedad) suponen menores pensiones.
Se estima en 6.000 € la brecha de género en las pensiones
Consecuencias de esta distribución
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¿A qué se debe esta concentración femenina?
- Obviando la tradicional explicación histórica: la FP surge
para instruir varones e insertarlos en el mundo fabril.
- Elección estudios → en función de las expectativas
laborales, también por los estereotipos.
- Consenso expertas/os: SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
Proceso de socialización → Familia y sistema educativo son
determinantes → orientación hacia los estudios y el empleo.
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Elección estudios → ELECCIÓN CONDICIONADA:
“Existen sanciones familiares y sociales a las y los jóvenes
que se separan del rol esperado o transgreden el orden
social”
Más severas para las chicas que para los chicos
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Identidad de género: → la primera que se construye
- Se asumen roles sociales diferenciados,
- Jóvenes perciben que existen estudios y empleos con
género → eligen según el rol esperado.
Adolescente → busca aceptación en el grupo de iguales →
elige para no ser rechazada → evitará dificultades → se
reforzará la elección condicionada y la segregación de género.
¿A qué se debe esta concentración femenina?
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Socialización de género → familia, escuela y empresa → es
tan fuerte que lleva a que unas y otros interioricen gustos,
preferencias y expectativas.
Genera estereotipos → atribuye competencias a mujeres
tendentes a opciones laborales que prolongan las tareas
domésticas y de cuidados (trato con las personas,
perfeccionista, afectividad, limpieza,...).
¿A qué se debe esta concentración femenina?
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¿Qué se puede hacer para revertir esta realidad?
- romper estereotipos de género
- visibilizar las aportaciones de y las mujeres que rompen 
con la “norma social”
- campañas publicitarias contra los roles de género
- formación del profesorado
- orientación profesional para la igualdad
- promocionar la FP más masculinizada entre las jóvenes
- promover la igualdad de género en los ciclos formativos
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- Ayudas para alumnas que se matriculen en ciclos
formativos donde estén subrepresentadas.
¿Qué se está haciendo?
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Becas para alumnas en ciclos formativos donde estén  subrepresentadas
Fuente: CEICE, 2018
- Campañas publicitarias → tipo Ajuntament de València
¿Qué se está haciendo?
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- Campañas publicitarias → Generalitat Valenciana
¿Qué se está haciendo?
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- IV Plan Vasco de Formación Profesional
Objetivo 1 → Línea de actuación:
“Desarrollar actuaciones que disminuyan la diferencia
cuantitativa entre sexos en la elección de estudios con
prioridad de aquellos con mayor segregación por sexo y
aquellos con mayor posibilidades de inserción laboral y
profesional”
...y todo en colaboración con Confebask
¿Qué se está haciendo?
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- Gobierno Vasco (Dpto. Educación)
Guía para la incorporación de la perspectiva de género en el
currículum y en la actividad docente → propuesta didáctica
para el módulo de FOL y EIE
- UD1. Igualdad laboral: las apariencias engañan
- UD2. ¿Empleos para mujeres y empleos para hombres?
- UD3. Mejor prevenir que lamentar
- UD4. Emprendizaje profesional
¿Qué se está haciendo?
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- FE CCOO - PV → Projecte Orienta
Pretende abordar la brecha de género en la FP y encontrar
herramientas para tratar de revertirla.
Jornades #Bretxa_FP → Video Bretxa FP
Silvana Cuesta
¿Qué se está haciendo?
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“Nada de todo esto servirá si no incrementamos la
corresponsabilidad masculina en las tareas domésticas y
de cuidados”
Muchas gracias
Epílogo
